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7 38,3  x  15  cm,  31 p.  non  paginées,  1  f.  de  pl., en  feuilles,  sous  couverture  rempliée  et
illustrée.





Tirage : 35  ex.  numérotés  et  signés  par  l’auteur  et  l’artiste  sur papier  pur  chiffon  de
Nivose  en  deux  couleurs  fabriqué  spécialement  à  la  main  par  Georges  Duchêne  pour











BMVR Nice : But 464 : Ex. HC signé par l’artiste et  l’auteur  sur  papier pur  chiffon de
Nivose deux couleurs du Moulin de Larroque (don Michel Butor)
 
Les Sept femmes de Gilbert le Mauvais (Autre heptaèdre)
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